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Ad te levAvi
HebdomAdA primA Adventus 
AntipHonA Ad introitum
Graduale sacrosanctae romanae ecclesiae de tempore et de sanctis. Parisiis, Tornaci ...: Desc-
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BLAŽENKO JURAČIĆ
nAdA (Ad te levAvi)
meditAcijA zA 1. Adventsku nedjelju; zA soprAn sAksofon i 
gudački kvartet
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Nada (Ad te levavi)Juračić
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Calmo q = 62
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